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Исследование мозга человека является одним из важных направ-
лений в медицине. Болезни головного мозга, нарушая его правильное 
функционирование, приводят к сбою в работе различных органов и си-
стем организма. Своевременная диагностика способна выявлять как са-
ми заболевания, так и причины их возникновения. 
На сегодняшний день существуют множество методов, помогаю-
щих выявить заболевания головного мозга от ультразвуковой допплеро-
графии до позитронно-эмиссионная томографии. 
Электроэнцефалография является одним из наиболее простых и 
удобных методов мониторинга и выявления болезней, а также в иссле-
дованиях активности головного мозга.   
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